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「一定の学力水準」と「幅広い能力」を保証する大
学院入試 :中国の事例から
































































































































































































年 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008
機関数 586 740 … … 738 766 796






国 日本 アメリカ イギリス フランス ロシア 韓国 中国
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（18） 『光明日報』1967年 7 月 9 日
（19） 『中国教育報』1999年10月28日
（20） 『人民日報』2002年 8 月 9 日





















　　 『中国教育報』1997年10月24日，2003年 4 月 1 日，
2008年 4 月 1 日























2009年 3 月25日，『中国教育報』2009年 7 月18日
（36） 復旦大学「2009年接収外校推薦免試碩士生弁法」「優
秀大学生夏令営活動実施方法」（復旦大学大学ホーム
ページhttp://www.gsao.fudan.edu.cn）および復旦大
学研究生院招生弁公室インタビュー（2009年 9 月17
日）．復旦大学は北京大学や上海交通大学と並ぶ中国
で最も権威のある大学のひとつで，上海市にある．
（37） 韓国の大学院入試についての論文や情報は我が国で
ほとんど見あたらず，筆者は2009年 9 月韓国に教育
技術部，高麗大学，韓国教育開発院，全北大学など
を訪問，実態や政策を調査した．本論での指摘はこ
のときのインタビューおよび収集資料に基づく．教
育技術部によれば，トップの大学以外，多くの大学
で大学院定員を満たしていない．修士課程は2004年
統計では，充足率が100％を大きく割る分野が出てき
ている．とくに低いのは，人文（56％），工学（63％），
理学（69％）である．
（38） 文部科学省『諸外国の高等教育』2004年，33頁
（39） 北京師範大学国際与比較教育研究院次長インタ
ビュー（2009年12月14日）

